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TYÖVOIMA
ARBETSKRAFT
TYÖVOIMATIEDUSTELU 1982, jo u lu k u u , e n n akko tie to ja  
ARBETSKRAFTSENKÄTEN 1982, december, fö rh a n d s u p p g ifte r
1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ARETSFÖR ÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä -  Huvudgrupp Yhteensä Mi ehet N a ise t
1)
Muutos F örändring
Sammanlagt Mä n Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä -  1 000 personer 82 X I1/81 X II %
15 -  74 -vu o tia s  väestö 
B e fo lkn in g  i  31 dern 15 -  74 8r 3 669 1 783 1 886 + 25 + 0 ,7
Työvoima -  A rb e ts k ra fte n 2 388 1 244 1 144 + 51 + 2,2
T y ö l l is e t  -  S ysse lsa tta 2 231 1 166 1 065 + 26 + 1.2
Työttöm ät -  A rbe ts lösa 157 78 79 + 25 + 18,9
A lle  2 5 -v u o tia a t ty ö ttö m ä t 
A rb e ts lö sa  under 25 8r 44 + 8 +22,7
Työvoimaan kuulumaton väestö 
B e fo lkn in g  e j i  a rb e ts k ra fte n 1 281 539 742 -  26 -  2 ,0
K o tita lo u s ty ö tä  te ke vä t 
I hushSl1sarbe te 173 4 169 -  16 -  8 ,3
K o u lu la is e t ja  o p is k e l i ja t  
Studerande 399 198 201 + 1 + 0 ,5
Työvoimaosuus -  R e l. a r b e ts k r a f t s ta l , % 
Työttöm yysaste -  R e l. a rb e ts lö s h e ts ta l, % 
T yöttöm yysaste , a l le  2 5 -v u o tia a t 
R e l. a rb e ts lö s h e ts ta l,  under 25 3r
65,1
6,6
13,6
69,8
6 ,3
60,6
6,9
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä M iehet N a ise t
1)
Muutos ■ Förändring
Sammmanlagt Mä n Kvinnor Yhteensä -• Sammanlagt
1 000 henkeä -  1 000 personer 82 X II/8 1 X II %
T y ö l l is e t  -  S ysse lsa tta 2 231 1 166 1 065 + 26 + 1.2
Työssä -  I a rbe te 2 061 1 097 964 . + 18 + 0 ,9
Poissa ty ö s tä  -  FrSnvarande 129 46 83 + 12 + 10,5
Lomalla -  PS semester 29 16 13 + 6 +26,5
Sairaana -  Sjuk 53 28 25 + 10 +22,5
Muu syy -  Annan orsak 47 2 45 -  4 -  7,9
Ei t ie to a  -  U p p g ift saknas 41 23 18 -  4 -  7,6
Työssäoloaste -  R e la t iv t  n ä rv a ro ta l, % 
Y li ty ö tä  tehnee t -  U t fö r t  ö v e rt id s a rb e te
92,4
184
94,0
119
90,5
65 + 19 + 11,9
S iv u ty ö tä  tehnee t -  H a ft b is y s s la 89 59 30 + 7 + 7,9
1)
1)
1) M uu to sp rose n tit on la s k e ttu  p y ö ris tä m ä ttö m is tä  lu v u is ta  
P ro ce n tta le n  har beräknats p8 ic k e  avrundade ta i
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